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Fonti d’informazioni nel database ESO 
 




 San Marino: Portale del Governo 
o visitsanmarino.com 
 Nazioni Unite: Dati: Profilo del Paese: San Marino [in inglese] 
 Unione Europea: Paesi Europei: San Marino [in inglese] 
 Wikipedia: San Marino 
 Regno Unito: Foreign & Commonwealth Office: San Marino [in inglese] 
 Stati Uniti: CIA World Facebook: San Marino [in inglese] 
 Stati Uniti: Dipartimento di Stato: San Marino [in inglese] 
 Notizie dalla BBC: San Marino [in inglese] 
 The Guardian: Esteri: San Marino [in inglese] 
 Encyclopaedia Britannica: Dati: San Marino [in inglese] 
 Google: Ricerca di siti riguardanti San Marino   




 San Marino: Dipartimento Territorio e Ambiente 
 FAO: Profilo del Paese e Mappatura: San Marino [in inglese] 
 FAO: Settore Agricolo: San Marino [in inglese] 
 
Informazioni sulla cultura e sulla lingua 
 
 San Marino: Dipartimento Cultura e Turismo 
 San Marino: Musei di Stato  
 San Marino: Teatro San Marino 
 San Marino: Biblioteca di Stato  
 Consiglio d’Europa/ERICarts: Politiche Culturali e Tendenze in Europa: San Marino 
[in inglese] 
 UNESCO: Patrimoni dell’Umanità: San Marino [in inglese] 
 SIL international: Ethnologue: San Marino [in inglese] 
 
Informazioni su sicurezza e difesa 
 
 San Marino: Segreteria di Stato per gli Affari Esteri 




 ESO: San Marino: Situazione Economica [in inglese] 
 San Marino: Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio 
 San Marino: Banca Centrale della Repubblica di San Marino 
 San Marino: Ufficio Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica 
 San Marino: Camera di Commercio 
 Fondo Monetario Internazionale: San Marino and the IMF [in inglese] 
 OECD: Lista dei Paesi: San Marino [in inglese] 
 FAO: San Marino: Situazione Economica [in inglese] 
 UNdata: San Marino [in inglese] 
 Stati Uniti: US Commercial Service: San Marino [in inglese] 
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 San Marino: Dipartimento Istruzione 
 San Marino: Università degli Studi della Repubblica di San Marino 
 World Bank: EdStats: San Marino [in inglese] 
 Consiglio d’Europa/UNESCO/Commissione Europea: ENIC-NARIC Gateway to 
Recognition of Academic and Professional Qualifications: San Marino [in inglese] 
 Istituto per le Statistiche UNESCO: Istruzione a San Marino [in inglese] 
 Lista Mondiale delle Università: Università a San Marino [in inglese] 
 NationMaster: Istruzione a San Marino: Statistiche [in inglese] 




 San Marino: Segreteria di Stato per il Lavoro, Cooperazione e Informazione 
 San Marino: Organizzazione Sammarinese degli Imprenditori 
 San Marino: Unione Sammarinese dei Lavoratori 
 San Marino: Confederazione Sammarinese del Lavoro 









 San Marino: Dipartiomento Territorio e Ambiente 
 FAO: Profilo del Paese: San Marino [in inglese] 
 
Politiche europee e informazioni sull’Unione Europea 
 
 San Marino: Segreteria di Stato per gli Affari Esteri: Relazioni Internazionali 
 Unione Europea: External Action: EU’s Relations with San Marino [in inglese] 
 Unione Europea: Sintesi della Legislazione dell’EU: Accordi sulle relazioni 
monetarie [in inglese] 
 Consiglio d’Europa: Stati Membri: San Marino 
 Consiglio d’Europa: Assemblea Parlamentare: San Marino [in inglese] 
 OECD:  San Marino [in inglese] 
 Wikipedia: Relazioni Internazionali della Repubblica di San Marino 
 
Informazioni e carte geografiche 
 
 Unione Europea: Mappe: San Marino 
 FAO: Forestry Country Information: Mappe: San Marino (in inglese) 
 Lonely Planet: Mappa di San Marino 
 Maps of the World: San Marino 
 Università del Texas: Perry Castañeda Library Map Collection: Mappa di San 
Marino 
 
Informazioni sulla sanità 
 
 San Marino: Segreteria di Stato Sanità e Sicurezza Sociale 
 Organizzazione Mondiale della Sanità: San Marino [in inglese] 
 Organizzazione Mondiale della Sanità:  
o Ufficio Regionale per l’Europa: San Marino [in inglese] 
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Informazioni sui Diritti Umani 
 
 Consiglio Europeo: 
o Commissione Europea contro il Razzismo e l’Intolleranza (ECRI): Relazione 
su San Marino [in inglese] 
o Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura: Stati: San Marino [in 
inglese] 
o Corte Europea per i Diritti Umani: 
 Profilo del Paese: San Marino [in inglese] 
 Scheda Informativa San Marino 1959-2010 [in inglese] 
 Violazioni per Articolo e per Stato 1959-2012 [in inglese] 
 Database Sentenze Stato per Stato 1959-2010 [in inglese] 
 Nazioni Unite: 
o Ufficio dell’Alto Commissariato per i Diritti Umani: OHCHR a San Marino [in 
inglese] 
o UNHCR – Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati: Informationi: San 
Marino [in inglese] 
 Stati Uniti: Dipartimento di Stato: 
o Rapporto sul Rispetto dei Diritti Umani: San Marino (2012) [in inglese] 
o Rapporto sulla Libertà Religiosa nel Mondo: San Marino (2012) [in inglese] 
 Amnesty International: San Marino [in inglese] 
 
Informazioni sui Diritti di Proprietà Intellettuale 
 
 San Marino: Ufficio di Stato Brevetti e Marchi 
 Ufficio Europeo Brevetti: Centro Infromazioni: San Marino [in inglese] 
 Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (WIPO): Stati Membri: San 




 San Marino: Camera di Commercio della Republica di San Marino 
 San Marino: Segreteria di Stato Industria Artigianato e Commercio 
 San Marino: Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio 
 Repubblica di San Marino: Guida Titano 
 Banca Mondiale: San Marino [in inglese] 
 
Informazioni sulla giustizia e sugli affair interni 
 
 San Marino: Dipartimento Affari Istituzionali e Giustizia 
 Conisglio Europeo: 
o Gruppo di Stati contro la Corruzione (GRECO): Rapporti valutativi e di 
conformità [seleziona paese] [in inglese] 
 Stati Uniti: Library of Congress: Law Online: Nazioni: San Marino [in inglese] 
 
Informazioni sulle condizioni di vita e di lavoro 
 
 San Marino: Dipartimento Funzione Pubblica 
 Commissione Europea: DG Comunicazione: La tua Europa [seleziona topic] 
 Eurofound – Fondazione Europea per il Miglioramento delle Condizioni di Vita e di 
Lavoro: 
o Homepage 
 Regno Unito: Affari Esteri e del Commonwealth: Viaggiare e Vivere all’Estero: San 
Marino [in inglese] 
 Stati Uniti: Dipartimento di Stato: Paesi: San Marino [in inglese] 
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Informazioni sui media 
 
 European Broadcasting Union: Membri: San Marino 
 European Newspaper Publishers Association: Membri ENPA [in inglese] 
 ABYZ News Links: Giornali Europei & Media: San Marino 
 Guardian News & Media Ltd: World News Guide: San Marino  
 Newslink: Giornali Europei: San Marino 
 Radiomap: Emittenti Radio a San Marino 
 
Informazioni sulla politica (incluse le elezioni) 
 
 ESO: San Marino: Situazione Politica [in inglese] 
 ESO: San Marino: Situazione Politica: Elezioni [in inglese] 
 San Marino: Portale Ufficiale della Repubblica di San Marino 
 San Marino: Costituzione 
 San Marino: Congresso di Stato 
 San Marino: Conisglio Grande e Generale 
 San Marino: Reggenza della Repubblica 
 Fondazione Internazionale per i Sistemi Elettorali (IFES): Guida alle Elezioni: San 
Marino [in inglese] 
 Partiti ed Elezioni in Europa: Paesi: San Marino [in inglese] 
 Stati Uniti: Library of Congress: Law Online: Nazioni: San Marino [in inglese] 
 Wikipedia: Politica di San Marino 
 Wikipedia: Elezioni a San Marino 
 
Informazioni sulla gestione pubblica 
 
 San Marino: Dipartimento Funzione Pubblica 
 
Informazioni sulla ricerca e sullo sviluppo 
 
 San Marino: Dipartimento Istruzione  
 San Marino: Università degli Studi della Repubblica di San Marino 
 Commissione Europea: DG Ricerca & Innoovazione: Ricerca Europea 2004-2009 
[clicca sulla mappa per selezionare un paese] [in inglese] 
 Commissione Europea: Rapporto sulla competitività dell'Unione dell'Innovazione 




 San Marino: Segreteria di Stato Territorio e Ambiente 
 Commissione Europea: Eurostat: Annuario Eurostat 2016 
 Rete delle Regioni per la Ricerca e l’Innovazione (ERRIN): Membri [clicca sulla 
mappa per selezionare un paese] [in inglese] 
 Consiglio Europeo: Congresso dei Poteri Locali e Regionali: Delegazioni Nazionali: 




 San Marino: Istituto per la Sicurezza Sociale 
 Commissione Europea: MISSOC Segreteria: Sistemi di Protezione Sociale [in 
inglese] 
 Commissione Europea: MISSOC Segreteria: Protezione Sociale dei Lavoratori 
Autonomi [in inglese] 
 Consiglio Europeo: Carta Sociale Europea: Paesi: San Marino [in inglese] 
 UNICEF: Paesi: San Marino [in inglese] 
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 Stati Uniti: Amministrazione della Sicurezza Sociale: 
o Ricerca, Statistiche & Analisi delle Politiche Pubbliche: San Marino [in 
inglese] 
o Programmi di Sicurezza Sociale nel Mondo: San Marino (2016) [in inglese] 
 
Informazioni sulle statistiche  
 
 San Marino: Banca di San Marino 
 San Marino: Ufficio Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica 
 UNESCO: Istituto di Statistica: Profilo del Paese: San Marino [in inglese] 
 Nazioni Unite: Statistiche: Profilo del Paese: San Marino [in inglese] 
 Banca Mondiale: Dati: Paesi ed Economie: San Marino [in inglese] 
 NationMaster: Nazioni del Mondo: Statistiche su San Marino [in inglese] 
 
Informazioni sul turismo 
 
 San Marino: visitsanmarino.com 
 Guardian News & Media Ltd: Travel: San Marino [in inglese] 
 Lonely Planet: San Marino [in inglese] 
 TripAdvisor: Europa: San Marino 
 Rough Guides: San Marino [in inglese] 
 
Informazioni sul trasporto 
 
 San Marino: Autorità per l'Aviazione Civile e la Navigazione Marittima 
 San Marino: Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici 
 San Marino: Aeroporto internazionale di Rimini e San Marino "Federico Fellini" 
 Commissione europea: Direzione Generale Energia e Trasporti: 
o EU Transport in Figures: Statistical Pocketbook (2016) (Statistiche Europee 
sui Trasporti) [in inglese] 
o Road Safety: How is your country doing? (2014) (La sicurezza stradale: 
Come va nel tuo paese?) (non disponibile in italiano) 




 San Marino: Agenzia meteorologica nazionale  
 BBC: Weather: Country Guides (Centro previsioni meteorologiche della BBC): San 
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